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【摘 要】: 本文是在 HSV 颜色空间下 , 根据车牌区域的颜色和几何特征 , 通过多阈值分割的方法 , 综合利用数学形态学
运算、连通域形状和字符密度检测 , 有效解决了彩色图片车牌提取的问题。实验表明 , 该方法效果好 , 精度高 , 通过 154 幅实测
机动车图象进行车牌定位分割 , 准确率 91%。

















HSV 颜 色 空 间 是 由 色 度 ( Hue) , 饱 和 度 ( Saturation) , 亮 度
( Value) 三个分量组成 , 色度 ( H) 表示不同的颜色 , 饱和度 ( S) 表
示颜色的深浅 , 亮度( V) 表示颜色的明暗程度。
亮度和色度的分离有力于对图象的分割处理 , 其中 H 和 S
分量可以提取图象中的蓝色和黄色区域 , V 分量可以提取白色
和黑色区域。







黑色、白色一共四种颜色的其中一种 , 因此在 HSV 色彩空间中


















并对原图进行分割处理 , 得到定位分割后的实际车牌区域。 流
程如下 :
(1) 二值化五级灰度图 : 分别以已经确定的五级灰度为阈
值 , 将灰度图转化为四幅二值化图象 g1( x,y) ,g2( x,y) ,g3( x,y) ,g4( x,
y) 。
(2)图象形态学处理 : 通过膨胀、腐蚀、滤波对二值化图象进






(5) 确定车牌区域 : 通过对比以获取的四个 ( 下转第 46 页 )
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本文提出了一种在 HSV 色彩空间下对车牌的定位分割 方
法 , 利用 HSV 色彩空间的特性和车牌区域的特征 , 通过构造五
级灰度图 , 并逐一搜索五级灰度图转化的四幅二值化图象 ,
对于每一个候选区域充分利用车牌区域的象素密度、几何
特征加以筛选得以定位和分割车牌区域。实验表明 , 该算法对
154 张不同环境、不同颜色的车牌进行定位和分割 , 正确率达到
91%以上 , 达到较高实用指标。
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该命令将 history 15 的结果写入 file。若原来不存在 file 这
个 文 件 ,则 新 建 该 文 件 , 若 原 来 存 在 file, 则 文 件 原 有 内 容 被 覆
盖 , 这将导致原数据的丢失。
如果不想覆盖 , 则可以使用另一个输出 重 定 向 符">>",例
如:
history 15>>file
该命令将新内容附加到原 file 文件内容的末尾 , 这样就不
会覆盖原有内容。
8、提示符
bash 有两级用户提示符。第一级是就是登录 shell 时所看到
的 , 缺省的一级提示符是字符$( 如果是超级用户 , 则是 # 号 ) ,可




另外还可以用特殊字符来定义 bash 提示符: \! (显示该命令
的历史记录编号); \#(显示当前命令的命令编号); \S(显示S符作为
提示符 , 如果用户是 root 的话 , 则显示 # 号); \\(显示反斜杠); \d
(显示当前日期); \h(显示主机名); \n(打印新行); \nnn(显示 nnn 的





把一个正在运行的进程挂起 , 稍后再恢复它的运行。按下 Ctrl- Z
使一个运行的进程挂起 ; bg 命令使一个被挂起的进程在后台恢
复运行 ; 反之 fg 命令使进程在前台恢复运行 ; 使用 jobs 命 令 能
够查看到哪些进程在后台执行。





通常用户对 bash 的改动和配置都仅在当前运行的 bash 下
才有效。一旦退出系统 , 所有的改动也随之消失了。为了永久保
存这些用户化配置 , 必须把它们保存到一个 bash 的初始化文件
里。bash 的这个初始化文件叫做.profile, 这个文件里最常见到的




本文描述了 bash 的十大主要特性 , 其实 bash 还有其他一
些强大功能 , 如: 一行输入多个命令、一条命令可以分行写、特殊
字符的处理、方便的 shell 编程等等。虽然 bash 有如此多的优
点 , 但它也有占用内存大等不足之处 , 还需广大的 Linux 爱好
者 , 充分发扬开源精神 , 对其不断的改进和完善。
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